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АННОТАЦИЯ 
Содержатся обоснования и предложения по технологии и организации в 
Крыму системы сбора и переработки отходов и боя стекла в пеностекло. 
Показаны преимущества и разработанные технологии использования 
пеностекла для наружного утепления и отделки строящихся и 
реконструируемых гражданских зданий. Помимо утилизации отходов стекла, 
эффект заключается и в энергосбережении при эксплуатации 
реконструируемых объектов, что также положительно влияет на экологическую 
ситуацию. 
ANNOTATION 
Article contains the rationale and some options about technology and 
organization of collecting and processing waste and glass breakage in foam glass in 
Crimea. Showed the advantages and the developed technologies of using foam glass 
for external thermal insulation and decoration of built and reconstructed buildings. In 
addition to recycling glass waste, the effect is also containing in energy saving during 
reconstruction buildings, which also has a positive effect on the ecological situation. 
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К сожалению, до настоящего времени, в Крыму не существует полного 
цикла глубокой переработки твердых бытовых отходов, а все они вынужденно 
складируются на специально отведенных площадках-полигонах, нанося 
непоправимый вред окружающей среде. В этих отходах, кроме прочего, также 
часто полезного сырья, находится определенное количество стеклотары и боя 
стекла. Находясь в отвалах упомянутых полигонов, этот материал, на столетия 
и даже тысячелетия, не изменит своих свойств, в то время как большая часть 
других отходов (органика, бумага и даже металл) со временем могут 
превратиться в экологически менее опасные продукты. 
Источниками образования стекольного боя также являются 
многочисленные предприятия по изготовлению металлопластиковых окон, 
производящих стеклопакеты из листового, чаще всего китайского 
происхождения, стекла. Заменяя традиционные деревянные оконные рамы на 
металлопластиковые, старое стекольное заполнение этих рам также попадает в 
бытовые отходы, требующие транспортировки, хранения и утилизации. 
С другой стороны, на Крымский полуостров, пока что в небольших 
объемах, поставляется также и пеностекло, снова чаще всего китайского, 
белорусского («Гомельстекло») и, только теоретически возможно, российского 
производства. Это объясняется тем, что производственные линии по 
изготовлению блоков и гранул пеностекла в Российской Федерации еще только 
проектируются и строятся. Эта технология, созданная в бывшем СССР еще в 
30-х годах прошлого столетия, позволяет, при добавлении небольшого 
количества угольной пыли и расплавлении подготовленной шихты во 
вращающейся печи, из стекольного боя получать уникальный строительный 
материал, обладающей долговечностью, огнестойкостью, хорошими 
теплозащитными и звукоизолирующими свойствами. Отсюда исходит наше 
предложение организовать такое производство пеностекла, в виде гранул и 
стеновых блоков, из производственных и бытовых отходов, и в Крыму. 
Для чего, в составе обще Крымского инновационного кластера 
«Повышение энергетической эффективности производства и ЖКХ с 
использованием возобновляемых источников энергии», технологической 
платформы «Устойчивое развитие Крыма», нами предлагается научно-
техническое направление «Организация сбора, хранения и переработки боя 
стекла в пеностекло – долговечный, огнестойкий и экологически чистый 
материал для наружного утепления и отделки гражданских зданий в Крыму». 
Целям популяризации этого направления должен служить и настоящий доклад. 
Безусловно, внедрение такой комплексной научно-технической 
программы (Рис. 1) требует, как существенных инвестиций, так и 
заинтересованного участия органов государственной власти, а главное, 
принципиальных изменений в сознании большинства населения и гостей 
Крымского полуострова. Ведь, пожалуй, самое сложное, это организация 
раздельного сбора, а затем и переработки всех твердых бытовых отходов. И тут 




служб, не обойтись. В г. Сочи нам приходилось наблюдать как, собранные в 
отдельные разноцветные контейнеры отходы, дворниками перегружались в 
один большой бункер мусороуборочного автомобиля. 
В строительно-технологическом плане, вопрос использования 
полученных блоков из пеностекла в качестве утеплителя для наружного 
утепления гражданских зданий уже давно проработан. Здесь достаточно 
обратиться к технологической карте, разработанной специалистами уже 
упомянутого объединения «Гомельстекло», с целью расширения использования 
своих изделий при строительстве и реконструкции зданий и сооружений [1]. 
Возникающие проблемы с хрупкостью блоков пеностекла при их сверлении и 
последующем дюбелировании, а также долговечности самого стального 















Рис. 1. Схема организации сбора, переработки и использования боя стекла 
в пеностекло – энергоэффективный, экологически чистый и долговечный 
строительный материал - утеплитель 
 
Использование монолитного пеностекла в качестве утеплителя при 
модернизации жилых домов на той же конференции предлагали и специалисты 
Сочинского государственного университета [4, с.106]. Там мы впервые 
представили результаты сравнительной оценки применения блоков из 
пеностекла для утепления десятиэтажного жилого дома в г. Феодосия и его же 
утепление традиционным способом - «скрепленной» системой теплоизоляции и 
отделки, с использованием в качестве утеплителя блоков пенополистирола [7]. 
Несмотря на относительную дешевизну такого утеплителя, при комплексном 
учете большинства определяющих устройство и эксплуатацию системы 
факторов, вариант использования блоков из пеностекла оказался даже более 
предпочтительным [8]. 
Причем здесь не учитывались такие показатели, как возможность 
утилизации отходов стекольного боя, а также утилизации самих утеплителей: 
Сбор, транспортировка, сортировка и хранение стеклотары, отходов стекла и 
стекольного боя 
Технологическая линия заводского производства пеностекла (отдельно или в 
комплексе строящегося в Крыму стекольного завода) 
Внедрение технологий строительства и модернизации гражданских зданий с 
усилением их конструкций, наружным утеплением и отделкой пеностеклом 





пеностекло можно повторно использовать после переработки, с 
пенополистиролом же возникают трудности и с этой точки зрения, а срок 
службы утеплителя из пеностекла ограничивается практически только сроком 
службы самого строительного объекта. Кроме того, возникающие время от 
времени пожары на высотных зданиях, использовавших наружное утепление 
пенополистиролом, причем в разных странах, иногда с тяжелыми 
последствиями, наводят на мысль о запрете его использования вообще. 
Кроме использования пеностекла в виде стеновых блоков [6 - 8], нами 
продолжается разработка технологии наружного утепления и отделки 
монолитным пеностеклом в виде штукатурки (при толщине утепляюще-
отделочных слоев до 5 см) или монолитного бетона - при большей толщине. 
Эту задачу, с правовой защитой предлагаемого технологического оснащения, 
решали и решают магистранты Тупицын Д.C. [2, 5], Вознюк С.С. и Кузнецов 
В.В. 
При малых толщинах утеплителя предлагается производить 
оштукатуривание по предварительно установленным на регулировочных 
винтах оцинкованным профилям-направляющим (Рис. 2), а при больших – 
предварительный монтаж с выверкой инвентарных опалубочных щитов из 
влагостойкой фанеры. В образованную полость между стеной и щитом 
подается бетонная смесь с заполнителем гранулами пеностекла, уплотняется и 
выдерживается до набора распалубочной прочности. После чего щиты 
снимают, а полученную наружную поверхность затирают и производят ее 
окончательную отделку. 
Таким образом, вопросы использования пеностекла в строительном 
производстве нами уже в достаточной степени проработаны, технология 
переработки стекольного боя в пеностекло также известна и уже реализуется на 
производственных мощностях и в Российской Федерации, Беларуси и дальнем 
зарубежье. Необходимую доработку технологии могут осуществить 
специалисты соответствующих кафедр КФУ им. В.И. Вернадского, например, 
кафедры строительного инжиниринга и материаловедения (или других научно-
проектных организаций, имеющих соответствующий опыт). Приглашаем их к 
сотрудничеству. Ведь назрела необходимость разработки у утверждения 
региональной программы реализации изложенных предложений. Или же они 
могут стать отдельным разделом обще крымской программы организации 
раздельного сбора, хранения и глубокой переработки твердых бытовых и 
производственных отходов. Иначе и в Крыму повторится, известный на 

























Рис. 2. Схема устройства для крепления маячкового профиля для 
последующего бетонирования или оштукатуривания поверхностей раствором 
на основе гранул пеностекла: а) - готовая конструкция установленного и 
выверенного маячка 1 перед бетонированием поверхности; б) - тот же узел, 
разрез 1-1; в) - поясняет форму и элементы самого держателя 2: 3 – отгибы, 4 – 
паз под профиль 1; 5 – то же, под шуруп 6; 7 – дюбель, 8 – выштамповка под 
головку шурупа 6 
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